


































































































































































































~7 点203人 (26.3%) 、 8~9 点175人 (22.7%) 、






(11.9%) 、 8~11点229人 (28.5%) 、 12~15点381
人(47.7%)、16点95人(1l.9%)、妻からの情緒・
評価的サポートは 4~7 点36人 (4.6%) 、 8~11





ティティ 1~ 2点30人 (4.6%)、3点187人
(28.6%)、4点436人(66.8%)、妻アイデンティ
ティ 1~2 点163人 (20.3%) 、 3 点324人 (40.3%) 、






レジャー同伴性は 4~5 点112人(13.9%) 、 6









就業形態との関連が見られた (F二 7.64 R2= 




















































































































ライフステー ジ 1.54 
妻学歴 1.71 
夫就業形態(自営業か否か) 5.60* 
レジャー 同伴行動 6.10** 
夫の家事遂行 2.17 
夫からの情緒・評価的サポー ト 9.40** 
妻からの情緒・評価的サポー ト 24.38** 
nエ758 F=17.11 P<O.OOl R2二 0.22





























n二 608 F = 5 .  P < 0 . 1_ R 2ニ0.09
Mean 3.60 * P <0.01 * P <0.05 
ライフステージ 末子 0~2 歳 3.75 
末子 3~6 歳 3.66 
末子 7~12歳 3.56 
末子13歳以上 3.37 












n=756 F=5.89 P<O.OOl R2二 0.08
孔1ean 2.83 **P<O.Ol *P<0.05 
ライブステージ 夫婦のみ 2.43 
末子 0~2 歳 2.88 
末子 3~6 歳 2.88 
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Focusing on the change of marital relation with the transition of life stage， 
this paper is intended to explain married women's wife-identity. To prove the 
definded factors of wife-identity， itis compared with those of mother-identity 
and housewife-identity. 
The married women's mother-identity and housewife-identity are affected 
directly by life stage. Where children are babies or infants， the married women 
attach importance to mother-identity. The older children grow， the less impor-
tant mother-identity is considered to be by married women. Moreover the birth 
of babies make couples feel group-minded. So that， married， become to women 
attach importance to housewife-identity. But the life stage has no direct effect 
on wife-identity. The higher the level of companionship and their emotional/ 
evaluative supports are， the more important wife-identity is considered to be by 
wives and husbands. The levels of companionship and their emotional/ 
evaluative supports are affected by the transition of life stage. In short， if
marital relation changes worth with the transition of life stage， especially from 
no child to having a baby， the level of importance of wife-identity becomes 
lower. 
